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TUJuan utama kaJlan 1m dlJalankan lalah untuk menentukan tahap konutmen 
keorgamsaslan dan perkaltan komltmen keorgamsastan dengan pembolehubah kaJtan dl 
kalangan staf dl Bahagtan Teknologl Maklumat, Telekom Malaysia Berhad KaJtan Juga 
bertuJuan untuk mengenalpastt peramal yang slgmftkan kepada konutmen keorgamsaslan 
dl kalangan staf Bahaglan Teknologl Maklumat, menentukan perkaltan pembolehubah 
kaJlan dengan konutmen keorgamsaslan setelah mengawal pembolehubah ttmbalbalas 
so sial, menentukan pengaruh pembolehubah perantara ke atas hubungan pembolehubah 
kaJlan dengan komltmen keorgamsaslan dan menentukan sarna ada model komltmen 
keorgamsaslan De Cotus dan Summers (1987) merupakan kerangka kaJlan yang sesual 
untuk mengkaJI komltmen keorgamsaslan dl kalangan staf Telekom Malaysia Berhad 
serta menghastlkan suatu model pl!than konutmen keorgamsastan yang leblh 
komprehenstf dalam konteks Malaysia 
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Sejumlah 292 staf daripada kumpulan eksekutif dan buan eksekutif di enam Bahagian 
Teknologi Maklumat telah dikaji. Kajian menggunakan soal selidik secara berstruktur 
dan ditadbir sendiri oleh responden. 
Kajian ini mendapati tahap komitmen keorganisasian di kalangan staf Bahagian 
Teknologi Maklumat adalah sederhana. Kajian juga mendapati komitmen keorganisasian 
mempunyai perkaitan yang positif dan signifikan dengan pembolehubah kriteria 
organisasi, umur, tempoh khidmat di Telekom Malaysia Berhad dan Bahagian 
Teknologi Maklumat, kepuasan kerja, kriteria kerja, nilai dan etika Islam dan kriteria 
bukan berkaitan kerja. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pembolehubah perantara 
timbalbalas sosial berupaya memberi pengaruh kepada hubungan pembolehubah kajian 
dengan komitmen keorganisasian. Penemuan kajian juga mendapati perkaitan 
pembolehubah kajian dengan komitmen keorganisasian adalah positif dan signifikan 
setelah mengawal pembolehubah perantara timbalbalas so sial. 
Pembolehubah kriteria kerja, kriteria orgamsasl, kepuasan kerja, kriterian bukan 
berkaitan kerja, nilai dan etika Islam, timbalbalas sosial, umur, tempoh khidmat di 
Bahagian Teknologi Maklumat dan Telekom Malaysia Berhad menyumbang varians 
63.3 peratus kepada komitmen keorganisasian. Manakala pembolehubah peraturan yang 
adil, sokongan penyeliaan, ganjaran yang adil, pergantungan kepada orgamsasl, 
persekitaran luaran dan dalaman, latihan dan pemajuan staf, struktur orgamsasl, 
gambaran tugas, kerjasama kumpulan dan perkembangan kerjaya menyumbang varians 
74.8 peratus kepada komitmen keorganisasian. 
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Hasil kajian juga menyarankan bahawa model komitmen keorganisasian oleh De Cotiis 
dan Summers (1987) boleh digunakan sebagai kerangka kajian yang sesuai untuk 
mengkaji komitmen keorganisasian dalam organisasi dan membentuk suatu model 
pilihan komitmen keorganisasian yang lebih komprehensif dalam konteks Malaysia. 
Kajian ini mencadangkan bahawa kajian pada masa akan datang harus meliputi 
kumpulan pekerja di sektor awam dan swasta dan melampaui budaya dan negara di 
samping meninjau komitmen dari segi pekerjaan, kumpulan dan kesatuan. Akhirnya, 
komitmen keorganisasian harus ditingkatkan di sektor swasta supaya menjadikannya 
sebagai norma dan komponen penting dalam budaya korporat organisasi. 
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Abstract of thesIs presented to the Senate of Umverslti Putra Malaysia m fulfilment of 
the reqUirements for the degree of Doctor of PhIlosophy 
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The mam objective of thIS study IS to determme the level of orgamzatIOnal commItment 
and the nature of relatIOnshIps between organIzatIOnal commItment and mdependent 
vanables among staff m InformatIOn Technology DIVISIon It IS also sought to IdentIfY 
sIgmficant predIctors among staff m InformatIOn Technology DIVISIon and to determme 
the mfluence of mtervenmg vanable on the relatIOnship between mdependent vanables 
and organIzatIOnal commItment and the relatIOnshIp between mdependent vanables and 
orgamzatlOnal commItment after controllIng mtervenmg vanable of SOCIal exchange 
Fmally It attempted to determme whether or not the De Cotns and Summers's (1987) 
model of orgamzatIOnal commitment could represent an appropnate framework for 
studymg orgamzatlOnal commitment among InformatIOn Technology DIVISIOn staff and 
to produce an alternatIve model of organIzatIOnal commitment based on the findmgs m 
MalaYSian context 
v 
A total of 292 employees from the executive and non executive levels in six Information 
Technology Divisions in Telekom Malaysia Berhad were studied. The study used 
structured questionnaires as the research instrument. 
The study revealed that level of perceived organizational commitment among employees 
was moderate. The study discovered that the organizational commitment was found to 
have a significant and positive relationship with some selected independent variables. 
These include organizational criteria; age, tenure in Telekom Malaysia Berhad and 
Bahagian Teknologi Maklumat; job characteristics; job satisfaction; Islamic values and 
ethics and non work related criteria. Finding of this research indicated that the 
intervening variable was able to give influence on the relationship between 
organizational commitment and independent variables. This study also revealed that the 
organizational commitment was found to have a positive and significant relationship 
with independent variables after controlling intervening variable of social exchange. 
Nine variables, namely job characteristics, job satisfaction, non work criteria, 
organizational criteria, Islamic values and ethics, social exchange, age, tenure in 
Information Technology Division and Telekom Malaysia Berhad contributed 63.3 
percent of the variance in organizational commitment. While eleven variables namely 
procedural justices, supervlsory support, distributive justices, organizational 
dependability, external environment, internal environment, training and staff 
development, organization structure, realistic job preview, group cohesiveness and 
career development contributed 74.8 percent variance in organizational commitment. 
VI 
The study also suggested that the De Cotiis and Summers's (1987) model of 
organizational commitment could be used as a suitable framework for studying 
organizational commitment in an organization and in formulating an alternative model 
of organizatio11al commitment in Malaysian context based on the findings. The study 
recommended that future related studies should cover employees from other groups in 
the public and private sectors and across cultural and nations as well as to investigate 
commitment of union; commitment of group and commitment of profession. Finally, 
organizational commitment should be improved in the private sector so that it becomes 
an important norm and component in its corporate culture. 
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PENGENALAN 
Telekom Malaysia Berhad merupakan sebuah syarikat gergasi terkemuka dan menjadi 
penyedia utama sistem telekomunikasi negara. Pada tahun 2000 sahaja organisasi ini 
didokong oleh pekerja seramai 25,000 orang. Untuk mengurus sesebuah organisasi 
dengan berkesan pihak pengurusan bukan sahaja perlu sensitif dengan aspek berkaitan 
kerja seperti soal gaji, ganjaran, kenaikan pangkat dan kebajikan pekerja malahan juga 
menyentuh tingkahlaku pekerja seperti komitmen dengan organisasi. Pekerja yang 
komited dijangka dapat membantu mewujudkan organisasi yang mansang serta berdaya 
saing. Kajian ini meneroka komitmen keorganisasian di Bahagian Teknologi Maklumat, 
Telekom Malaysia Berhad. 
Latarbelakang Kajian 
Kajian mengenai komitmen keorganisasian menarik ramai pengkaji tingkahlaku 
organisasi dan psaikologi industri. Komitmen keorganisasian telah dikaji sebagai 
pembolehubah bersandar, pembolehubah bebas dan pembolehubah perantara. Komitmen 
keorganisasian merupakan konsep penting kerana ia mempunyai perkaitan secara 
langsung atau tidak lang sung dengan faktor organisasi seperti kepuasan kerja 
(Rozndwski dan Hulin,1992); prestasi kerja (Mathieu dan Zajac, 1990); pusing gantian 
(Angle dan Perry, 1991); ketidakhadiran (Blau, 1996); peranan tingkahlaku tambahan 
dan keanggotaan dalam organisasi (William dan Anderson, 1991) kekekalan pekerja 
2 
dalam organisasi (Harrison dan Hubbard, 1998); dan keberkesanan organisasi (Meyer 
dan Allen, 1997). 
Komitmen keorganisasian ialah satu set ciri yang menerangkan komitmen dari segi sikap 
atau afektif dan tingkahlaku pekerja dalam organisasi. Secara relatif ciri komitmen 
afektif dan tingkahlaku ini sentiasa wujud dan kekal pada setiap masa serta 
mempengaruhi kelakuan peketja di dalam sesebuah organisasi (Meyer et aI., 1993). 
Komitmen afektif merupakan keadaan hubungan semulaj adi di antara pekerj a  dan 
organisasi (Mowday et al. 1 982). Komitmen afektif mempunyai ciri-ciri tertentu. 
Mengikut Mowday et al. ( 1 982) seseorang individu yang mempunyai komitmen afektif 
yang tinggi ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri: 1 )  kepercayaan yang teguh dan 
kesanggupan untuk menerima nilai dan matlamat organisasi; 2) kesediaan untuk 
berusaha dengan gigih demi kepentingan organisasi dan 3) keinginan serta kesanggupan 
untuk kekal sebagai anggota dalam organisasi. 
Komitmen tingkahlaku pula lebih menjurus kepada proses di mana individu membina 
sesuatu ikatan ke atas tingkahlaku mereka sendiri dan bukan terhadap organisasi (Oliver, 
1990). Komitmen tingkahlaku ini sejajar dengan teori klasik "Site Bet" oleh Becker 
( 1 960) di mana seseorang individu sanggup kekal dalam organisasi kerana faedah 
daripada pelaburan peribadi seperti pencen, kedudukan, tempoh lama bertugas dan 
ganjaran yang diterima. 
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Konsep komitmen yang dihuraikan merupakan suatu ikatan di antara individu dengan 
organisasi. Justeru itu berdasarkan pandangan ini pengkaji-pengkaji organisasi telah 
memberi tumpuan kepada pengenalpastian faktor-faktor yang mewujudkan komitmen 
keorganisasian dan hubungannya dengan tingkahlaku organisasi seperti prestasi kerja, 
pusing gantian pekerja dan keberkesanan organisasi (Meyer dan Allen, 1997). 
Tingkahlaku Organisasi dan Budaya Korporat 
Komitmen keorganisasian merupakan suatu cabang kepada bidang psaikologi industri 
atau organisasi yang juga dikenali tingkahlaku organisasi. Tingkahlaku oraganisasi 
merangkumi kajian melibatkan individu, kumpulan dan organisasi keseluruhannya. Dari 
aspek individu kajian merangkumi soal ciri peribadi dan daya intelek, motivasi dan 
kerja, persepsi dan komunikasi, latihan dan pemajuan staf, sistem memproses maklumat 
dan membuat keputusan, sikap, kepuasan kerja dan komitmen (Morrison dan Robinson 
(1997). Apabila soal sikap dibincangkan dalam konteks kerja dua aspek tingkahlaku 
iaitu komitmen dan kepuasan kerja sering menjadi fokus utama (Meyer dan Allen, 
1997). 
Mengikut Black (1992) komitmen keorganisasian menjadi suatu unsur utama dalam 
pengurusan sumber manusia. Dalam konteks kajian di Bahagian Teknologi Maklumat, 
Telekom Malaysia Berhad komitmen keorganisasian menjadi suatu penggerak utama ke 
arah mewujudkan budaya korporat. Budaya korporat menghendaki setiap staf 
mempunyai ciri-ciri unggul seperti niat ikhlas, sikap positif, profesionalisme, sikap rajin 
